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Perdana menteri yang juga selaku menteri kewangan dalam ucapan pembentangan bajet 
2010 telah mengumumkan pelaksanaan sistem bajet berasaskan outcome (OBB) yang 
akan diapplikasikan dalam tempoh Rancangan Malaysia Ke-10 bagi menggantikan 
sistem bajet boleh ubah (Modified Budgeting System). Pendekatan OBB akan memberi 
lebih penekanan terhadap impak dan keberkesanan projek dan program berbanding 
output semata-mata. Setiap perbelanjan perlu menitikberatkan tentang value for money. 
Oleh itu objektif kajian ini adalah untuk mengkaji tingkahlaku di kalangan pegawai-
pegawai yang terlibat dalam penyediaan bajet di pusat tanggungjawab (PTJ) Universiti 
Utara Malaysia (UUM).  
Kajian ini menggunakan Teori Gelagat Terancang (TPB) bagi mengukur gelagat 
pegawai-pegawai dalam penyediaan sistem OBB ini. Terdapat tiga dimensi pemboleh 
ubah tidak bersandar iaitu sikap, norma subjektif dan kawalan gelagat yang dilihat. 
Responden kajian terdiri di kalangan pegawai-pegawai di PTJ yang diperlukan untuk 
menyediakan bajet pada setiap tahun.  Sebanyak 41 borang soal selidik telah dianalisis. 
Data telah dianalisis menggunakan SPSS (statistical package for social science) versi 
22.0. Dari analisis korelasi dapatan kajian menunjukkan ketiga-tiga pemboleh ubah iaitu 
sikap, norma subjektif dan kawalan gelagat yang dilihat menunjukkan hubungan positif 
yang agak signifikan terhadap penyediaan OBB. Manakala dari analisis regresi pula 
menunjukkan hanya faktor sikap sahaja yang mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap penyediaan OBB, sebaliknya norma subjektif dan kawalan gelagat yang dilihat 
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyediaan OBB. 
 







The prime minister who is also the finance minister in his presentation of the 2010 
budget announced the implementation of outcome-based budgeting (OBB) to be applied 
in the 10th Malaysian Plan to replace the Modified Budgeting System. OBB approach 
will place greater emphasis on the impact and effectiveness of projects and programs 
rather than output alone. Any expenses incurred must deliver for value of money. 
Therefore the aim of this study is to analyze the behavior of officers who are 
responsible to prepare their departments’ annual budget.  
This study applies the theory of Planned Behavior (TPB) to determine the behavior of 
the officers in preparing OBB. There are three dimensions of independent variables 
namely attitude, subjective norms and perceived behavioral control. The respondents 
were the officers in UUM departments who are required to submit annual budget. A 
total of 41 questionnaires were analyzed. Data were analyzed using SPSS (statistical 
package for social science) version 22.0. Based on correlation analysis the three 
variables, namely attitude, subjective norm and perceived behavioral control have a 
significant positive relationship in preparation of OBB. Regression analysis showed that 
the attitude has significant impact on preparatioan of OBB, meanwhile the other 
variables namely, subjective norms and perceived behavioral control have no significant 
impact on preparation of OBB. 
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BAB 1: PENGENALAN 
1 PENGENALAN 
1.1 Latar Belakang  
Bajet memainkan peranan yang penting, di antaranya membantu dalam 
membuat pengagihan sumber, menyelaras sesuatu operasi dan menyediakan satu 
kaedah untuk mengukur prestasi (Blocher, Chen & Li, 2002). Hilton, Maher & 
Selto (2000) juga bersetuju dengan pandangan bahawa bajet merupakan satu 
teknik yang digunakan secara meluas untuk tujuan merancang dan mengawal.  
Bajet digunakan dalam sesebuah organisasi dengan pelbagai tujuan di antaranya 
untuk mengukur dan menilai prestasi, memotivasikan staf menentukan harga 
sesuatu barang dan mengawal kos pengeluaran barang atau perkhidmatan 
(Ahmad, Sulaiman & Alwi, 2003). Perubahan dari ouput kepada outcome dalam 
menguruskan perbelanjaan kerajaan telah berlaku di New Zealand semenjak 
2001, berpunca dari kegagalan kerajaan memberi sepenuh tumpuan terhadap 
pencapaian atau hasil dari polisi yang dijalankan (Webber, 2004). 
Dalam pembentangan bajet pada tahun 2010 oleh Perdana Menteri Malaysia 
yang juga Menteri Kewangan, beliau telah menyebut mengenai langkah kerajaan 
untuk melaksanakan Sistem Outcome-based Budgeting (OBB). Sistem OBB ini 
akan menggantikan Modified Budgeting System (MBS).  Antara intipati yang 
terpenting, sistem OBB ini akan memberi penekanan kepada impak dan 
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